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URBANA UNIVERSITY 
vs. 
CEDARVILLE COLLEGE 
January 14, 1986 
4:30 p.m. 
Athletic Center 
Cedarville College 
Women's Basketball 
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URBANA UNIVERSITY 
''Blue Knights" 
PLAYER 
Kathy Todd 
Sandy Bingamon 
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Kathy Seagraves 
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Susan Macik 
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HEAD COACH: Cindy Cavanaugh 
A~ST. COACH: Bill Moss 
MANAGER: Shaun Montgomery 
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HOMETOWN 
Bethel, OH 
Xenia, OH 
Bethel, OH 
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Pos . No. Play~r Fiold Goals Fn,u Throws Personu l• 
1-2-3-4 -5-6 -7-8-9 1 ·2-3-4 -5-6 -7-8 -9 1 -2-3-4-5 
10-11-12 -13 -14-15 1 0-11 -1 2 -1 3 -14 -1 5 
16-17-18-19 -20 16-17-18-19-20 
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1-2-3-4 -5-6 -7 -8-9 1 ·2-3-4 -5-6-7-8 -9 1,2-3 4 -5 
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CEDARVILLE COLLEGE 
"Yellow Jackets" 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
4 Patti Parker 5-6 JR Bigfork, MT 
10 Crystal Patrick 5-2 so Waverly, OH 
12 Kim Fordyce 5-4 so LaVale, MD 
14 Karen Headdings 5-8 SR Halifax, PA 
20 Lynn Case 5-3 FR Fremont, OH 
22 Sherri Norrick 5-7 JR Winamac, IN 
24 Jew e 1 Schroder 5- 7 SR Fergus Falls, MN 
30 Tonya Bumpus 5-10 so Cumberland, OH 
32 Lois Schofield 5-8 FR Moose Pass, AK 
34 Michelle Freeman 5-5 FR Charleston, WV 
40 Chris Friesen 5-7 FR Redding, CA 
42 Terri VanBeveren 5-6 FR Manaus, BRAZIL 
HEAD COACH: Bob Fires 
ASST. COACH: Diane Lichtensteiger 
MANAGER: Sarah Barr 

